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hÜO YUL-LARACHE, Martes 9 de Abril de 1929-Hóinero 2.452 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
£1 aduar de Réihána que se va con-
virtiendo en pueblecito valenciano 
L E Y E N D O L A P R E N S A 
"Sin horca ni cuchillo", de Eduar-
do Marquina 
D E C O L A B O R A C I O N 
Ds la Televisión y sus ápl icecones 
Desde los tiempos ya casi re muy cousiderahl?. El ieléfonc 
motos para la generación actual se utiliza tarabión eu Dúplex 
Benavcnlo, en quellos íiompos. Y en osto dado el avance de la Ciencia, en ^uadruplex y hasta por ondas 
ci porlvn- estriba la habilidad fenuia por Que se descubrió la curiosa prc dirigidas de diferentes frecuon 
flerá al viaiei") una perspectiva que.hasta oho-a les rodea. toso autor de " I ' o f a M^r-'a la Marquina, ea su '»bra que co Pieclad del selenio de hacer va cías superpuestas y canalizadas 
No 
hab?áa transcurrido dio/ fortable hog-.ir del que para Al igua) que 
v la zona de Laranhe ofre siempre se huyentc la miserin Eduardo AÍa^qv.HHi 
insospechad. El poblado de llehana que Brava", (creación insupera-mentamos: haoor la piv&enta r ^ ?u resistencia e léctr ica po\ Dor los cifctiitbf) Qi'dinariQd pe 
Será una prolongción de la tenía unas r íen míseras j a i - ble de la eximia actriz y nunca ción de lo que hoy queda de efecto de '-a luz, hasta los me ro ni aún así el horizonte se 
. ricas roción )S agrícolas de mas, va sufr éndo una tranaTor bastante llorada doña María aquel pode." feudal, tan escure dernís imos ensayos realizados a muestra despejado, para dar sa 
Andalucía y Valencia. mación europea. Guerrero), el que J' sde su in-cido y amortiguado que con po- l^86 de la llamada célula de lida a un tráfico en progresión 
En los artículos publicados Fn el centro del aduar se ha fancia viene siendo autor y ac co esfuerzo, podremos sacudir potasio o fotoeléctrica, merec í creciente se necesUa aumentar 
sobre el viajo que realiza uno trazado una g ián estrella maj tor mer i t í s 'mo, el que después nos de las escasai raíces que lo a Ia cua^ se P^do vencer las di de un modo continuo el perso 
de nuestros redactores a Iva- zeniana que ha de ser ô qut de haber pricricado, durante mantienen en nuestros día.s ficultades que presentaba el se nal los hilos y los puestos de 
vés del interior del territorio, podríamos llamar la plaza de su juventud, el más puro ro- Bien ha dicho el gran Mar- ionio, para su adopción, debi- trabajo y esto ni es económico 
habrán apreciado nuestros lee armas. manticismo mostrándose como quina, en noa de sus autobiogra das principalmente a su inercia ni práct ico, aparte de que por 
tores la evolución asombrosa La van cipcundando nuevas el Garducci oqmfiol. según j u i - f í a s que "Dio? le ha dado mu Puedo decirse que el problema muy activa que se realice la 
que van tomando los campos casas de las limadas barracas c-io acertado le un buen críti cha capacidad de ciaiocióii", y estuvo siempre latente afanan preparación y curso de los des 
que durante centurias fueron valencianos con sus típicas le to contemporúñ.eo .se nos pi'e ello, aparte de ser c¡erl!S=mi». dose los inventores en eneon- pachos por los métodos usua 
estériles a la agricultura y sir- chumbres y sus pinturas verdes senta una ve^ más, en su obra constituye el mejor galardón trar un dispositivo capaz pora íes, siempre se emplea un tiem 
vieron de trág.cos escenarios que resal t a i sobre la blancura "Sin tyorca n i cuchillo*', 'na«'ion de cuanto en homenaje de su trnsmitir imágenes animadas c po bastante apreciable e impe 
a la guerra que durante quince de las paredes. do gala de su magistral míe teatro se puede escribir y por fijas entre dos puntos a distan sible de disminuir aún en las 
años agitó a los habitantes del Se han construido hasta alio lecto y oDieaiendo, por consi ésto, que nuevamente y como cia- más perfectas organizaciones, 
llano y la montaña impidiendo ra quince casas y seguirá la guíente un rotundo y sonoro 6xi siempre, el dramaturgo que a' Pasada la época en que eo- En los aparatos fundados en 
que la labo/ del protectorado construcción hasta que iodos to que anotar a su numeroso ha nosotros se nos antoja román mo a todos los inventos en vías lo que se denomina televisión 
arraigara en las cábilas como los habitantes del poblado pue ber de esclarecido poeta, honra tico, haya obtendo señaladísi de realizarse se le asignaron resolverán el problema alo que 
ba?p de una paz deseada. dan disfrutar 1e estos cómodos de la literatura española. mo triunfo en éste drama que las mas diversa;, y lanlást icas parece, de un modo por eom 
El himno ni trabajo se esen-hogares. | El asunto escogido por Mar ha regalado a Mariquiía Cuerre alPíicacionos Para el porvenir píelo satisfactorio, puesto que 
cha prometedur hasta en las t r i Los animales que venían v i - quina, para su obra es i renada ro, para que en la noche de su al vislumbrar hoy para una fe ideados con arreglo a estudios 
bus que fueron más refracta viendo en una continua pronns el viernes en el Teatro Español beneficio, declamara In acer ía eha no lejana el término de los modernos sobre la luz. la radie 
rias a lo misión del progreso, cuidad coa los indígenas tienen de Madrid, está basado en el damente que ésta actriz sube trabajos de laboratorio y expe y la fotografía su mecanismo es 
Hoyen el campo se trabaja espaciosas cuulras separadas poder feudai medlev,! que fo-hacerlo, esa "(.mocicn"' nativa rieilcjas Paí'a entrar de llene tá reducido a la más luíhima 
con más ahinco que en la« ciu de las viv<enda-\ davía ejerce eierta influencia qoe Marqyina .imprime a suh en el dominio de la práctica, na expresión carecen de ruedas de 
dadfts i Se han instalado cuatro po- en nuestra época etual y más poemas, eternos ríos de inage da más sencillo como proveer tipos palancas impresoras, elcé 
El arado fecundizador, va un zos con moderna , lambas y aún (hay que recenocerlo) en table caudal qu'i con mano ma GVLñ̂  sev^ en definitva su prin tera, siendo el órgano principal 
día y otro abriendo las lie - uno artesiano que abastecen de el aspecto rural tocado por Mar g i s t ra l í s inu lleva hasta el pa cipal y más educada misión, en los receptores un rayo lumi 
fras vírgenes que habrá de ofre agua potable a los habitantes y quina en *'Sin horca ni cuchi- peí, recogiendo en él la fluidez Los sistemas telegrafieos y noso modulad i por la corriente 
cer opimas cosechas y que au- al ganado para el que se ha cons l i o " , y que representa el ' 'seño de conceptos que e nite en pá- telefónicos, sobe todo los pri- y que desprovisto de toda incr 
mentarán las riquezas natura truido un gran abrevadero. r i t o " , con esa gran lacilidad gmas tan henehidas de artíst^ ooeros van siendo insuficientes cia material es .susceptible, de 
les del país i Obreros españoles e indígf. de sugestividad conque casi cas y bellas palabras, sujetas a ^s necesidades cada vez más moverse con gran rapidez. 
í^tarveatores militares ñas trabajan iclivamente en siempre salir triunfante, sobre a ¡a medida y cadencia que eo epremaintes. La mejora cons Por si fu-ran pocas las ven 
que forman los tentáculos de esta obra, y en la construcción todo, en las ceestiones de amor, mo poeta, exacto y verdaderc tante de las comunicaciones te tajas apuntadas en cuanto a 
lainquiéta araña política, exten de la mezquita cuyos trabajos Marquina. a decir verdad. Ira ha puesto le manifiesto enlro n*estres con las autopistas, fe perfección y velocidad, la tele 
da por los campos y los aduo van adelantadísimos. ta en su nueva producción, de tantas otras, en "La í u e n t c " . la rrocarriles eléctricos y especia1 grafía entra en una nueva era 
res. van obrando esta t r ans í c r El pasado sábado el coronel ennoblecer al personaje repre- ermita y el río': y l a ampliado mente la aviación, acortan de ampüándose su campo de ac-
mación qu.í a linea a cuantos De Benito, don Alfredo Bauer sentativo del feudalismo, coló a esta su nuovji obra "Sin her día en día las distancias exigien ci5n al poder trasmitirse infor 
la presoiK-i v i . y el señor Pérez Üaballero, v i - cándelo en escena desprovisto ca ni cuchi tío;'*» madrigal dedo un servicio de telecomunico maciones gráficas documentos 
El gesto .Je los '••neillos pe. sitaron ecmio necíamos en nuct de "casi" todo lo que atenta exaltación poética, que recorre ción más eficaz y por consi-de interés, letras de cambio 
bladores del aduar de Ulad Ha tro papado rrine . ' i , el pobladr al régimen de soberanía liber rá triunfalmente los teatros de guíente más ráp 'do. cheques, planos etc., que re-
wud, cediendo gratuitamente de Rebana patn que el presiden !:aria, que exig3 el progreso en España y extrajero, poniéndose En la explotación d las lí producidos con exactitud ten-
la propiedad de unos terrenos te y el administrador de la üom siglo que vivimos, en conlrapo Marquina, como ya lo está, a) neas telegráficas de unos años drían el mismo valor que el ori 
para que-jii . lio3 construyo un pañíe Agrícola del Lucus, vie sición con aquel "Derecho pri lado de nuestros primeros l i - a esta parte los aparatos (le tras ginal confirmándoso ante un fü 
soberbio edifici ) el Consejo de sen las ob-.vis de la mezquita vado", tan arraigado en la Kdad teratos, que con «us pre?ligios misión simple en las grande? turo tan esplendoroso la proft 
Admin.-'ración de la Compañía ya que la que esta poderosa Media, fundamento del feuda y en grado sumo, enaltecen a arterias ha sido sustituidos por cía de Mr. Creed que hace años 
?ricola des Lucus, no puede- Compañía regalará a los indíge lismo, que lo traslucía en coo- esta raza hispana, donde des- los múlt iples y los rápido lie-- dijo en Madrdi que la telegrofia 
p a r desapercibido para cuar. ñas del aduar de Ulad líamií secuencias que tanto y perjudi cuellan tantos y tantos mies gándose a montar poco depsués en su incesanie progreso sería 
conozcan la psicología del ha de ser igual a h de Bchana, cialmente afectaban a la liber tros de las bellas 'etras. 
'Í̂ Pna• El teniente coronel Peña y tad, que poco o nada se sentíaj 
. r ' ( ' u s !j,''molros de Lora el interventor militar coman- - - - - - -
U ^_a.!lna corta distancia de dante García Gracia, dieron a 
tanto los unos como los otro?; el correo del porvenir, 
incluso en Dúplex dando lugar 
a rendimientos por conductor •— 
X. 
carretean se 
aduar de R?! 
EL ACTO DE AYER EN LA MI los jefes de Cuerpos y 
SION CATOLICA dencias y personalidades civl- DE LA JUNTA DE DAMAS IS- plaza teniente coronel García 
— les, llamando poderosamente la RAELITAS Conde y las operaciones de des 
E L BAUTIZO DE UN HIJO DEL a tención nflnrdad de bellas da — embarco fueron dirigidas por el 
GENERAL WOLA mas de cuantas constituyen ese COMIDA A LOS NIÑOS comandante de Marina señor 
divino plantel de la sociedad de POBRES Dueñas Ristory. 
Ayer tarde tuvo lugar en la este pueblo 
Depen 
encuentra el los señores Bauer y Pérez Ca 
- h , ] ^ batiere iníVnidad de datos sobre 
que se110110 1K,hl?uio que desde la construcción de esta mezqir 
••ecdo 0Cl1'^ 1,1 20nn 110 perma ta que las Intervenciones Mi l i 
Tal 80 tares construyen en Behana. I 
;•;,(!;, !.C^ I*?1* '•sla ,3Íor! Pernos También y unida a la mezqui 
iefp a^1!11^"'"" tíl ÍJ^atigal)le ta se ha de construir una e scue - i 
4 ie de UIA íhh»mrn.^5 *%t* i t_* . , , . iglesia de la Misnei Gatouca A1 'n* , f^o^nn ii-unn^c u^ inier\enc ones M la hi^nan-) érahp one Kn de ser . , , .. 4 , A l neoii J le lueron unpues 
^ P e l 1 ^ ; i!.'"'''116 *^$^*mm* ^ J ^ ^ ^ ' i ^ l 0 t o s los nombre* de Emilio. So.- ** - ! a t 
La Junta de Damas Israelitas DESIGNACION DEL COGITÉ 
. DE H O M E N A ^ A LA WEIVIO 
hhH' : ; , nV, , :no llevar « sus aduar que en el transcurso de " T T ' — ' f l ^ y ^ q u í n y Ramón , ' impon iéndo le tinguida señora de Ozic dré R |A DE FftANoiSCO VITO 
bltantes as primloii» An H - i ^ i - fe de esta Clircunscrpcion don' hqotUmales el flus- ayer una suculenta comida a 
^ pumicias de su dos anos se ha de convertir en TT^MÍ̂  \ / r ^ . ms aelias nauiismaies, ei uus f-.-t .< . . . u 
: ! l v f - ; i l i K h Q . n n r , • , Lmuio Mma. t r i c i m n cpf i r -» nVdcnn HP n»11l©idto diez nuios de ambfis se 
Ifi j>ra. "srasmos p-ara un risueño y alegre pueblo an t tnsimo senoi ooispo ae uani 




,a!í Rabilas. Labor es es'.a q ie vienen rea zos de 811 ^fi^riim la distinguida 
Provéelo no puede ser lizando en Rebana, las Interven péñora de Fernández Cañete, 
la escuela de la Alianza Israeü- ejecución del provecto de va 
Terminada la ceremonia y fe ta. . r¡os ciernen.), culturales nin-
cate na*'1^3 ui ñQ myov aci clones MilitaVes digna d7la nTa actuando de padrino, su esposo i f t * * ^ Es{a comida ofrecida a los versitarios de los Estados Uni 
^ ¿ c / c 1 ' . 1 ' 01 ,'ndí^ena per ver divulgación, ya que es la el eapi tán de Artillería, afecto f í „ í P 1 ' 1 1 niño3 Pobí,es P0r tan distingir dos en homenaj e a la obra de r iMincQ i!-Vl SJlS |,rotoclorec iniciación de 1;. verdadera trans a las Intervenciones Militares, se traslartaijon al^l alaco ele lo das damas i(.rdelitaS) fué en mCl rPancigC0 de Vitoria, lo cor 
^ W a ^ 1 ^ ^ las romodidadcs formación de las cabilas en no nuestro distinguido amigo don res idenc ía t e 05 señores i e . .o mor:a de la falieoida bonclado tituven las siguientes persort!1! 
lu?Iíc'os une ip v.Q , i „ ^ un I ^ M-Í y a t m i a la donde tueron obsequaidos 
,,ap la i a (,e P^P0''q^enos pueblos de regiones José« 
"J0 y 1,. cotidiana del eminentemeule atrrícolas 
con espléndido lunch. 
Ü ^ ^ ' ó n de un con.l 
sa señora doña Sol Serfaty de lidades. Presidente, señor Yar 
Lo más distinguido de la so Al t i t ' ^lias' aca les señores Fernán* 
cuantas personas acudieron a la DIARIO MAURGíjUI se com El caritativo acto fué pre-dez Medina, Barcia (D. Cam 
ceremonia, demostrando con Place enviando su felicitación senciado por todas las señoras1^)» Goichoecton AÍtamira y 
^ bE "RScVfwiR|0R Y P!E" que el fam0150 "Jesús del Gran ello el aiec'a) que profesan a a S' E' el general Mola, a la de la Junta y salientes persona los rectores de las nniveNrsida 
SUs OSL GRñw AL " J C P o d e r " « sáii convenientemente los excelentísimos señores de vez ^ue deso^ ProsPeridades ül lidades de la colonia israelita. des de Madrid, Sabmaneo y 
^«A.J PODER reparado y pueda continuar su Mola, siendo tarea, punto me - n W P hi.i0 de los señores de , Valladolid. 
j , glorioso ra'd cubriendo el total nos que imposible, el citar a ^0^a, 
j m sido embarca de la ruta señalada cuantas personas cudieron a la • 
i ^ J J H MOTOR 
na 
es! í» 
k Pii»lert?,' Gn 01 vaPor Dichas cojas van a Colon y Misión Catonca, entre las que 
LLEGADA DE RECLUTAS 
En el vapor "Poeta Arólas" 
aron ayer a esta ciudad más 
(j : r : r J 700 peoiulH pertenecien-
PANTER 
l ^sbordar^A1!0^1 c ? n s i ^ a c i ó n del se h ^ h m E ' el ^ n e r a l Mo La m .or o u c l l ^ de afeHar lleg 
nnovn 1 Maga -cónsu l de España. la, el l imo. Sr. cónsul D. Eduar n t. , , d e ' 
grande paína .T»^ r i „ ^ A N Paquete de diez cuchi as i'UO 7 
. eojeis que - do Vázquez le r re r , comandan 1 (es a ios ^¡.-i ntos Cuerpos de 
teva^u*1 al qnc -1 mejor de fum*r CLA te de M^>ina- serior I^neñas Ris P6^^3- JJna cuchilla suelta. esta ^ ^ ¿ ^ ' v , j 
Para recibirlos acudió al mué 
He el comaudanle militar de la 
1 ^ua l al que El ejor nanel de futnsr OL  te de arina, señor Dueñas is 
q n T y f pÍ07:ls de re ^TCO. Gaja de «len Ubritoa • torv, jefe de Estado Mayor se! O'^O. De venta, en la cp«" 
nn aestinadas a 6'5p eo la casa "Góft* ñor Rodríguez Rmirez, todos! <4GOYA" 
ANUNCIE 
EN 







Usad siempre laPANACEA A NTí CATAR RAL I N F A N -
T I L •<SOBOG> que es U fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los ¡ños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
N ú m e r o s premiados 
[ene! primer sorteo de los bonos 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E ü A * * 
única que no produce irritación en IJ p» 
ción indefinida. 
Precb del frasco: o 75 peseras. 
«SOBOC».—La 
es de conserva-
P Á G N 1 E A L G ' E R l N N E 
exposición o nía 1931, que 
tuvo lujar en Patíi el 2 de Abrí-
de 1929: 
Sociedad anónima fundad & en 18 77 
Capital: 105.000.000 de frimóos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, aue d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Cnvíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
BhnisiÓD de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LAR A CHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L NTUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDI'HERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
U N E A BARCELONA AFEIOA '¿AKARIAS 
S A L I D A S D E : 
>7.arfelona . 
T arrapona . 
Valencia 
iV'rente . , 
v'aiir.ger.a . 
.Vmería * . 
Mólaga . . 
Teuta . . i 
Cádiz . . . 
Lac Palmas , 
Tenerife . . 
























































La lisia de los números restan-
tes co-respondiente a la.* premios 
de francos 1.C00, 500, 250, estará 
preximamente en las oficinas de 
la Ccmpag;nie A'gf^rienne en don 
•!c podrá ser con u'tadp. 
Escenas de pe-
cula 
>£lidu de LtrtGbe p»r» üádU loi ¿ v t i g, «, t i , 1« 81 J S t 
L a V a l e n c i a n a 
ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





NOT/v.— L02 coches de 
les 13 y 16 horas udo lle-








De LaE&che a 
De Larache a Alcázar 









7,13 < 30 y 16 
1." 
Directo y sin pa 
f ar oor Táinrer, 
^^Oyll'SO tn. 
8' ^ S O . l l , 13.15. 
horas 
yso, S'ao, ÍÜ, 12. 
H i ü j 17-30,19 
8*30,10.121V30 
u-'iícctD y ••;<.•. y.. 
























JOSEFINA BAKER. LA BF 
LLA BAILARINA NEGRA, EV 
ADEMAS UNA APRECIABLF 
LUCHADORA 
Budapest.— Josefina B ker 
\ \ fumosá «estrella» neijra cu 
tantos éx i to s alcanza allí don 
de ac túa , se ha presentado al 
público en un aspecto que na 
die conoc í a . 
Josefina B t k e r ha resultadc 
f lámenca y celosa. 
La famosa bailarina tiene efe 
de hace a l g ú n tiempo, com 
amigo y «compañero» a un bai 
larín e s p a ñ o l Este, bello come 
un Adonis, y galante ccm( 
buen españo l , es admirador d 
la belleza, y at ra ído por \. s ex 
celencias de una búlgara la i n 
vitó a dar un paseo y a charlar 
un ratito. 
La escena se desarrol ló en 
un C ibaret de esta capital. El 
joven español , a d e m á s de 
.a;r beiio, tiene la cualidad de 
la elogantijh Guando Josefina 
le so rp rend ió con la otra joven 
est iba dedicado a colocarse el 
mono ulo, que fué b icho mil 
pt;lazos por una sil a arrojada 
violent m u nt-r por I» negra. El 
bail j - ín tr.^tó de defen erse, 
pero Jose í inn , que arroj indo 
¡ p rovec í i L>. í .retenta facilidad 
como b ilando, no le dejó re-
hacerse, y a la si la siguió una 
boteUa, di spués r n vaso, y por 
ú t i m ^ la p e ira de m á n r o l de 
¿na de las méxifai de salen, 
que dejó k. o. a! Adcnis hispa-
n ). que tuvo q e ser traslada-
do a la casa de socorro, mien-
tras Jo efina se c'isporía a lo-
gr;-r el segando éxito { n la per-
s' n » de su rival, que al ver la 
fi:;e'.J de la <morc;na», puso 
pies en polvcrosa 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
O-isa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
O J E 3 X J T ' - A . - T a s s ^ XJ^A 
Horario de t i tees que regirá .ipartir del día 30 Octi k 
cluore injc 
E l t O . O I . O lOL O S 3^ 
G E 0 T A A T E T U A N 
















Cruces: Treres 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Nê rc=, 
T E T U A N A C E U T A 
M. 33 C. 1 
TETUAN 
CEUTA 
S. | 16, 6 
Li, | i7,5 
S. 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
1 3 - ¿ k C A . 
• 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
L A R A C H E 
Lea 
Diario ITÍarrcquí 
L A F A V O R I T A 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Dulces finos para bodas y bautizos.—Especialidad en Tarta^ 
y Ramilletes. Todas las tardes de cinco en adelante, agujas de 
terneras y las célebres empanadillas de sa 'món y atún. 
La más lujosa, elegante y mejor surtida de Larache. Calle Chin-
guiti,frente a Coreo i 
Esta Empresa tiene estabieddo un gran ser 
modernos, de gran lujo y comodidad, entre / 
} Aígecira», Jerez, Sevilla y viceversa, y 
ción con la llegada v «ülicla de u:* bar.-oj ) 
do de automóvllec rápl* 
¡Ciras, Cádiz y vicever* 
iras y Málaga, en com-
>« de A mea, 
H O T E L P R O G R E S O 
- ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
É l R 1 I I 
Psttitel (MHslftl 50 miiíonési ü gesetei 
Q& î¿&l dtssembpíaado 8 0 . 8 . 5 0 0 ^ssekj 
Uajft de dtiorros: intereses 4 % & ¡a rieta. Gueat&í «orrientai 
en pesetas y dmsts extranjeras. 
Sucursal de Larache: Ajenida Reina Viftorli 
loras de jGaja de 8 a i j 
Antonio Balagiicr 
PASA F U I I » M A ra \ m % 
Bfefósiio de materiales de roa«t?u«^í¿n. Fél>rl«& de baldoui 
^Idrduiieas. Madejas <?• todas slases. fierros. jQlitpsi galn-
aliad&s. ¿tábido d* madera, ^ r g r í a meeá^ea . AHísnloi i \ 
Hatería Ü f ©ilna. OÉrjÉml^á, .ap|sía]i#rÍ!i-. Metales. VEU-
^ 1 O o o o < 3 L n i o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARiCHE 
e r m a n 
i d e a l 
a i n n 
VENTA 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combluido con el FerrocarriliT&nger-Fei 
qne empezará a rsgir el día 20 Octubre d o 1 9 8 8 
áran Motel Restaurant españa 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,monlado a la moderna con magnífico servici^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
midas a I» carta, por abones y cubierto*, be sirven encargo^ 
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para « " , 3 y ^ < 
lata aata as ie líb 
Ü ei os ií.b TÍ y 
B» ia?'.stacíones, valed-re Í por ciscó fectiaa, y f. 
ectH'f -len̂ e, utilizpNp» por nns varia» wr«onP9 
t t |p :rÉ32TmDl^ ^JcJeros pír ^,3^ Uraeaes, 
uta niuncro to, urci^a lot Gu«ilfl¿o« jr u - ^ 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcazar-Sevina 
GRANDES TALLERES DE m 
PRENTA CON MAQUINAS U 
NOTYPE 
Almacén de ptP»1 
Librería 
Gemelos de camP*6* 
Aparatos fotor^00' ,< 
M á q u i n a s d e e e c 
Casa proveedora de I * 
Eílad* 
la Provincia y el MunioiP1 
Inst i tución Cooperativa^ 




N0TICIER0 DE LARACHE 
cueutrd entre nosotros Mañana miércoles dia diez, 
• estudio clon Fran- a las ocho y media de la iha 
^•^íoc nronietario de lo ñaña se celebrará en la Misiór- de 
EN EL TEATRO ESPASA 
" E L M E R C A D O D E L AIV!ORJV 
en la panlaJJc 
J L T I M A H O R A 
pI1 viaJe p pJei n  n  JO n n   i n a  l  ÍUÍSIOI. u c -o. x̂j.-.a. «^w^v^-^ 
^co ¿ditorial de Barce Gatólica ana misa de réquiem Amor", conque la cmpresíi 
UVeTÍ& íieva su nombre. que será aplicada por el eterno ' -España" ha obsequiado a 
joña a116 ' ' ^ descanso del alma del que fué l^co de Larache, ha cons 
La exhib!':'" 
la cint  " E l 
en ^ida eapitíís 
TEATRO ESPAÑA— M ñu 
Mercado del na estreno de la grandiosa pro-
esa del ducción esp. ño a «La última 
al pú CiU*.'i 
t i tui «—— 
de Sanidad Mi do un verdadero óxüo, comorc CINRMA X.--F.sfrpro de la 
El destróyer "Sánchez Basceitegui" 
llevara a Ceuta a la Reina de Ru-
mania y a su hija 
pe 
España llegó ayer el SP;ijtar don Mamr;l del Moral. bácjo en los llenos habidos du gran fu jer-produc á-Sn <Ufa», 
Hoja, viajame 
^ i a l E. Hassinger de 
de la razón Con tan triste motivo reiterante las secciones en que se en seis partes titulada <E1 dia-
Bíirce ramos nuestro sentido pésame llevó al lienzo esta soberbia mante rosa». 
C I E R R c D E OOLSA 
DE BARCELONA 
Marchó ayer a Cádiz en ce 
del servicio el jefe de 
a los hijos y íoniUia del finado, producción, en la que ponen • ! ^SSSSSSSBTSS^ 
de manifleUo el exquisito arte EMPRESA DE AUTOMOVILES U h r i k k * 
Con toda felicidad ha dado a del artista español Luis Alonso HÍDALGO Y RODRIGUEZ. 
ion luz una preciosa nena la distin Y el no menos ponderado de 
Dolares 
L A R A C H E 
choz Bazcail ^ u i " se halle dis' 
puesto para trasladnr desde Al 
geciras a Geytc» a la Reina Ma 
rí de Rumania y a su hija la 
26*tí) princesa Ileana. 
3 2 ^ 0 
V i o DESPACHO CON EL REY 
policía Gubernativa señor y {je|]a esposa del inge la bellísima actriz c inematográ 
cáochez Gijón. niero de la Compañía Agrícola fica hermosa y --ugestiva estre servi 
V* n<i M en del LllCUS á0a 10550 BenÍt0 Ba ^ ^ ^ P ^ 1 ^ 1 1 ' - 1 1 ^ 1 1 ^ 0 0 ^ ^ ' L a r a c h e , T7zenin.7oco Jemi 
para pa^1 UI1,'S u ^ Trachina. como el de cuantos intervienen 
miiónde sus padres llegó a Lo A ^ i&uühw felicitaciones en la trama del nteresnte asun 
^he acompañado de su tío con tan |ansto mo^iyo e3 to que el público sígriió sin do 
de 
LAS HIJAS DEL PRESIDENTE MadrdL—Han despachado 
regular diario entre | DEL PANAM A con el Rey. el general Primo 
de Rivera y lo ministros de Jus 
Reni Aros y vice versa! Madrid.—Han llegado a la ticia v Cultos y de Instrucción 
onfimm ami-o don Je t V " - 7 " - ' : - - . - >. empresa pone en conocimiento de la República de Panamá stro antiguo annno u u u .M. tán PecibltíIiry ios dislinguidos perdiciar deralle, sintiendo ¿u distinguid 




ña don Rafael. 
el estudioso jo 
Mal ios de Juan, hije 
ielaro del Hotel Espa 
Esta acreditada y conocida corte las hijas del presidente Pública, 
   i i t  ( 
su distinguida y asidua clien! 
la nuestra muv sincera. 
n.cnnés de haber revistado Plaza don Urbano López, viajan 
• te de la Sastrer ía de ^ 
invirtió en pasarla, 
*** co. 
Mañana es esperado en esta Merece P ^ 6 ^ la ^ P ^ 8 9 a partir del día 7 del 
del Teatro España, por las p e - ima niieva s a l i ^ áesde 
la zona oriental, los coarte 
Lara-
D. Juan lícuIas q110 vione Poriienfl0 i cn che y otra desde el Jomis ade-
las cuales haoe derroche de 
mandante de la Yeguada de 
Lid el Má, don Gerardo Gon de los nuevos uniformes, paro 
f An»Ai*io funcionarios. Lo que participa jález Longona. . ̂ . 1 r 
# mos para convicimiento de la 
numerosa clientela de dicha ca 
Han sido recibidas en au- EN LA PLAZA DE MADRID 
el Rey. 1 
supo a p este gervic¡0 pal.a 1!iayÜP como-l Asistiern a la corrida de to Madr id . -En la corrida cele 
didad de los viajeros, inaugura ros acompañadas de las hija brada en esta corte, con lleno 
actuad del marqués de Estella. completo resultó cogido el e«! 
Marcharon o Toledo, de ex nada Fuente,s Bejarano, con 
cursión, y a ítnes de semana, una herida en el muslo izquier 
más de las sal-das y hora r ios 'marcharán a Barcelona y desde 
como de sacrificio? qne tiene establecidos Lm se dirigirán a Francia, Bél 
al público las me HORARIO DE SALIDA |gica y Alemania, 
iones cineinató - Alcazarquivir, Larache, Zoco" el 
gráficas como esta de " E l Mer Jemis a las seis y treinta maña-,LA ASAMBLEA DEL SECRETA 
cado del Ámor" , io es. 
do. 
LOS CONDES DE ZAMOISKI 
" L A ULTIMA CITA" 
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la mañana ; Id . Id . a las 
'nueve de la mañana ; Id. Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
RIADO AGRARIO 
Con motivo de haberse cum sa y con el firi de que se pi¡of|an 
plido un mes del fallecimiento-disponer a efectuar los encargo Espectáculo inimitable es el nin> Larache a las 8 y SO de ^ próximo domingo a Toledo, REGRESO 
del que en viaa fue capalaz de deseQn las temp0radas <l™ ofrece lo. plaza de A r m e r í a r a mañana , : Id . Id. a la una' ara presidir la sesión de clan-
Fomento don Francisco R:ver6 de primavera v verano del Palacio Real de Madfid aV 
hoy se dirá una misa en la iglc la hora del relevo de la guardia ;rache y Alcázar, a las dos de la 
sia de la Misión Católica a las ! En "La últuria cita", se pro- tarde, 
nueve de lo mañana por el éter Ayer regresó de Tánger don senta con gran propiedad tan Despacho de b'-lletes, plaza 
no descanso del alma del finado, de l ia permanecido unos día? popularmente conocido por la de España, junto a la Vinícola. 
Con tan triste motivo r e i r í a distinguida esposa del co-parada. Larache. Jemis. Cantina de 
ramos al hermano del finado, mandante mayor de Ui Mehalla En "La ÚKIIYM ci ta". Inter- juan. 
don José y familia nuestro sen jalifiana clon Carlos Monianer patada por Elvira de Amaya ! 
tido pésame. acompañada de sus encantado- que el nuérco 'es se estrena en 
*** ras hijas. el Teatro España, aparecen in 
De Mexerah, saludamos ayei Dió a luz una hermosa niña fmidad de escenas desarrolla 
en Larache al distinguido capí la joven esposa de don Manuel c|as en Madrid, 
tán de la Mehil-la Jalifiana se Guisado. | Todo Larache admirará el 
fior Navarrete. miércoles "La últ ima cita". 
| De la ciudad del Estatuto, para ho7 se anuncia el es-
Se encuentra algo delicado donde pasó unas horas el do-trenCkde «Ĵ J diamante rosa" 
de salud uno de los hijos de mingo, regresó ayer acompaña .producción Ufa. 
nuestro ami«o don Eufrasic do de su distinguida familia el : 
Ouovara. Celebraremos su com jefe de la Comandancia de Ar 
plek mejoría. tillería tenienVi coronel Unce L A TINTORERÍA E S T A B L E C I -
ta. 
Madrid.—fian liegado de v¡a 
je de novios, los condes de Za 
• maisi, que cumplimentaron a 
Madrid.—El general Prime SS. M M. 
de Rivera, se propone asistir 
DE ;: v e r n o s 
a mañana , : ia . IQ. a 




Lo mejor para los Bebés 
da en la calle Real número 1)3 
participa a su numerosa clien 
tela y público t u general hn 
ber recibidD un gran surtido 
en tintes de colores finos, lirn 
piándose trajes de Sra. y raba 
llero en seco Se plancha a br^ 
lio y a precios sumamente eco 
Cómicos. Tambén se limpian 
trincheras a máquina. 
No o lv idé ' r í a s seña?: Tinto-
rer ía calle Real número 93. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa; 
DE ENSEÑANZA 
Madrid.—Procedente de Je 
rez, han llegado el ministro de 
Economaí Nacional señor con 
de de los Andes. 
CONSEJO DE MNIISTROS 
Leche condensada 
LA LECHERA 
N o t i e n e r iva l 
LEA U S T E D 
DIARIO MARROQUI 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Opulis tá del Hos-
pila! A ilítar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de I 'Hotel Díeu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta; de 3 a 5 
ANUNCIESE EN 
DIARIO MARROQUI 
L A E S P A n O L f l 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
Ofrece a su distinguida clientela y público en genera!, 
su nuevo ¿stablecimiento, sito en la Avenida 
RcinaVictorla. 
En él encontrará todos losdia?, a las once de la maña* 
na, adujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postres variados 
No olvidad las señasi Avenida Reina Victoria 
- t - L A R A C H E - t -
Madrid.—Se liu dispuesto 
se dé enseñanza práctica de 
sericicultura en cien escuelas Madrid.-^-Mnñana martes se 
nacionales, cuya mejora de en reunirán en Conesjo los minis 
te recibida. l^os, presididos por Primo de 
señanza, ha sido excelentcmen Rivera. 
j 
EL SANCHEZ BAZGAITEGUI LA REINA DE RUMANIA 
CONDUCIRA A CEUTA A LA 
REINA DE RUMANIA | Madrid.—La rena de Ruma 
nia y su hija »a princesa Ileana 
Madrid.—Por el ministro de ha llegado a S inlúcar para p 
Marina se ha circulado las opor sar unos días al lado de los in 
tuna orden a fin de que el des fantes de Orleans. 
tovrer cabeza de flotilla "San GOMS' 
Anuncios breves 
modista. Casi de Modas 
El importante periódico di 
la zona francesa "La Press Mt 
prend'zas de 
Ca-
denas. Paseo de di ídüíu 1. 
Se ofrece joven para coloca 
rocaine" se vende todos los ción en oficina o cargo análogo, 
días en el Establecimiento UG< Informarán en e?la Redacción. 
Se ofr83j profesora de frar 
3és y español, se dan lecciones 
a domicilm Gasa Goya, 
Se al j i l a n habitaciones 
amuebladas Plaza España, en 
cima del café "Yinícola", pr 
mero izquierda. 
Se alquilan almacenes fon joven desea colocación, 
dak López; un piso casa Releje of récese para trabajos de ofi-
ro y se vende una escopeta dos|cina 0 cosa ailáioga, sabiend». 
cañones marca Jabalí . Razón mecanograí- 'a Da?a poranlfa 
López Escalan i . 
B E B E D 
"Carta Blanca 
L O MFJOR D F J E R E Z 
Agustín Biázquez 
quien así lo exija. Informes er 
esta Redacción. 
D e e s c o g i d a s • U v a s d e 
ttlJOS D E L D C A D E T E IV A 
s p A n a 
S E V I L L A 
CASA DE MODAS 
C A D E N A S 
Pasco le Cintura 1 
Anuncia a su distinguida clienu 
tela que ha recibido un precio» 
fV!ONOf*OUO D E TABACOS so y exteiuo surtido en sombre 
D E L NORTE DS A F R I C A (MA- ros de sen) j y niños, iiUimofe 
RRÜECOS modelo. 
Labotéá t m se recomien.lan : • r í . . ,}[ ; i ' ' 'HW 
Cigarros de t A HABANW desde P O S I T O DE CARBONES 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
MA-
Ventas al por mayor y pv̂ so g.i 
filipinos a 0,20 y 0,30 y — rantizado CARDÍF^, todo g^uc 
NILA EXTRA"' a 0,40. Picady s0 Gaiidad extra. En briquó 
ras "SUPERiOn/' "EXTRA^ y. tas. 
"FLOR DE UN DIA'*. CigarrKDeposUario: ION AGÍ O CANTA 
llOí de plcaduia extra "ELE-j t p ó L E I R U 
CANTES ^ ! t ^ i V i fAlmácéñlBs: Gámini bajo de m Cigarrillos INGLE 
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EX LOS 
ESTANCOS 
Torre 
Papel de caris blanco, ooior 
y fileteado en estuche y carpe* 
tas de cinpp cartes en "Gpj^* 
DIARIO ¿1ARROQUI 
"DIARIO MARROQUI" EN Zf' OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Esp ctáculos que 
deben evitarse 
Aún no ha entrado en todo 
aii apos; o 11 temporada de los 
b Sos y ya se vienen pre^ en-
c U n J o t s p e . t á c u ' o s que, por 
resp'to a la moral y al buen 
no ubre de la población, deben 
evirarse. 
£1 río del Ycd id , en la parte 
da-sde está el puente ¿el mis 
mo nombre, es anualmnrte con 
vertido para muchos en balnea-
rio v diariamente se ve concu-
r ido de numerosos bañ *tas. 
Desde hace unos días la ma-
y »r p i te de e.itos bañis tas , 
p ;rsonas ya mayores, tanto del 
e l ¿ m , n t o indígena como euro-
peo vienen bsñ indose comple-
tamente desnudos y s-in que 
n d i les importe el t ránsi to de 
pc:rsouas por aquel sitio. 
El pasado sábado y en oca-
sión que pasábamos con varios 
amigos por el referido puente, 
tuvimos ocasión de contem-
pla- este deplorable espectácu-
lo del que ya hab íamos recibi-
do algunas quejas por parte del 
públ ico . 
Unos cinco bañistas , casi ro-
dos europeos, completamente 
desnudos y tendidos a la orilla 
del río, disfrutaban de las deli-
cias del tiempo. 
C )mo esto va en cantta de la 
moral y del mejor concepto de 
nuestra población, ponemos es-
tos hechos en conocimiento de 
quienes corresponda en la se-
gundad de que sabrá subsanar-
los. 
Como sabe el públ ico y para 
apuntos de aduana, todos los 
autos que vienen de la z^na 
fr.mcesa tienen su parada obli-
gatoria en el puente del Yedid, 
y los viajeros que vengan de la 
/ m i vecina y presencien este 
espec tácu lo , t endrán que lle-
varse una mala impres ión de 
Alcaz i r por culpa de algunos 
dcsaprehsiv «s. 
r.>r otra parte, durante la 
p ¡m vera y verano toda la ca-
i r t e í a t n donde se levanta el 
ref rído puente se convierte en 
canrurr iJo paseo, siendo, por 
u n t o , numerosas las familias 
que transitan por ese sitio. 
Ü n \ estrecha vigilancia debe 
de prohibir terminantemente 
que se cont inúe bañando junto 
al puente del Yedid, haciendo 
p . g i r uaa fuerte multa a los 
qu i c »p. icho samen te y sin res-
p r t i a l . i moral cont inúen ha-
c iéndolo . 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
R ^ z ó n : J o s é J iménez , calle 
de Sidi Ral i 
N O T i C i Z R O DE ALCAZAR-
QUIVIR 
£! pasado sábado por la noehe 
tuvo lugar en la iglesia de la M i -
sión Catói'ca la toma de dichos 
de la simpática señorita Rcsaiio 
Zamora, con el joven funcionario 
del Tánger Fez don Andrés Bení-
tez, cuy. boc'a se celebrará en 
breve. 
Ac:)rr panad > de ÍU c'istingaida 
espesa y para saludar a su dis in 
guido parier.te el Excmo. Sr. A l o 
Comisirir, marchó el domingo a 
la capital del protectorado nues-
tro ilustre amigo el cancil'er y re-
put do abogado con Miguel A l -
caide de la O iva, que regresará 
hoy. 
* * %, 
Ayer marchó a la capital del 
protectoredo, de donde regresara 
Toy, el jefe de las cficmas dt 
Construcc ón d e 1 Tánger Fe , 
mestro dist'nguido amigo d o i 
Luis Aragonés. 
* * * 
Restablecido de la enfermada i 
que le ha tenido hospitalizado 15 
días, saludantes ayer en la calle a 
nuest o particular amigo el te-
niente del batallón de Africa, 10, 
don Manuel N-.vas. 
De todas veras nos congrat-fia-
mos de la mejoría. 
* * * 
Pasó el domingo en esta el cul-
to profesor del Grupo Escolar de 
esa, don Gregorio Ortega, que 
fué saludado por sus numerosas 
amistades y antiguos alumnos. 
* « « 
Regrese de la capital del pro-
tectorado, terminados los asuntos 
que allí le llevaren, el jefe de Sa-
nidad Civil y vicepresidente inte-
rino de la junta de Servicios Mu 
nicipales don Fernando Montilla. 
Para visitar a su c'í ;ntela salu-
damos en esla a nuestro antiguo 
amigo el industrial de esa dou 
Luts Artesero. 
« « 
Hoy se reunirá la comisión or-
ganizadora del homenaje al pres-
tigioso ingeniero d o n Pascual 
A-aronés. 
El objeto de eiía es fijar la fe-
cha en la qû * ba de hace sele en-
trega del artiitico pergamino que 
se le regala per susciipción po-
pular. 
* • • 
En Málag», en donde reside, 
se encuentra enfermo de algún 
cuidado el respetable padre de 
nuestro buen amigo el teniente de 
Infantería don Santiago Muñoz. 
Hacemos votes per la pronta 
mejoría del enfenn >. 
En nuestro número de mañana 
nos ocuparemos del resultado de j 
la asamblea de la Soc'edad »Bi- | 
kur Holin» y la D.rectiva elegida, i 
Doctor J . Romeu | Doctor Ortega 
Inspector municipal de Sanidad 
! por oposición, ex alumno interno 
Con el propósito de dejar a su numerario P 0 ' oposi-ión de la 
distinguida familia en Madrid pa- U iversidad de Valenci?. Espe-
ra que atienda a su t tal restable ciaiñta en enfermedades de las 
cimiento, marchó eyerelcomtr- vías gén to-urinarias de ambos se-
dante de esta y presidente del xos y c¡rugía operatori3f X r a t a , 
Círculo Mercantil don JOÍ é Mfcíti- . . • i 
_ , miento curativo de los procesos nez Cervantes, que icgresara en 
la actual semana. j ?onoc5civos ( uretrales y extra-
^ t uretrales) y sifilílicos por medios 
- , , . . . i j ' adecuados modernos. Según nuestras noticiai el día 
10 del actual quedará inaugurado1 H'ira9 de consulta: de tres a 
oficialmente con el establecimien. cinco de la tarde. 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 
Pl iza del Teatro. 
Asistencia a pactos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
to de clase», el Grupo Escolar Es-
paña, situado en la prolongación 
de Sidi Ali Bugaleb. 
En vista de ello tenemos enten-
dido que quedará íbierta la ma-
rícj 'a para la ad nisión de alum 0 6 ' VICIO (16 CíifTVOne 
nos de ambos íexos, I J que antes 
•io podía hacerse por la fa ta de 
capacidad del Grupo Escolar A l -
fonso XI ! l . 
Hoy martes y manara mier 
coles no dará función de cint 
el teatro Alfonso XUÍ. 
Para el jueves se anuncia la 
proyección de la grandiosa pe-
lícula «Bajo el frac». 
Fn breve será pedida la ma-
de una bella y distinguida se-
ñorita de esta plaza para nues-
tro particular smigo el iníér-
piete de Intervenciones mil i -
tares don Celestino Almánzor. 
Lá boda se ce lebrará en bre-
ve. 
Dentro de unos días llegará 
a és ta , acomp&ñr.do de su dis 
ti iguida esposa, nuestro anti-
guo y querido amigo el i i te i -
gente jefe de Telégrafos de Cor 
d jba dou Manuel Dueñas , pa-
polít ico del culto jefe de 
Te égrafos de est ph za don 
E Juardo de Pr^da. 
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y A^exerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil . 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinosy 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pbza del 
jerdí de la Paz. 
Sucursal: Calie de la iglesia 
ALCAZ' \RQUiVIR 
Taller de ebanistería 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
García-6aián 
tena en general, de Baldoaie, 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de m 
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
roda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y -íl contado 
Calle del Consulado 
AI.GAZARQUIVIR 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
R e a l H ó t e l 
A L C - Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todás las habitaciones; baños , garage propio, 
Excelente cocina. 
Sevilla-Maiega 
Pescader ía y Freiduría de 
iNuestro Señor del Gran Poder, 
de Emi io Montero. 
Eble nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort, ven 
de diariamente pescado fresco 
a todas las horab del día y d» 
la noche, a p n t ios suma-
mente eccnr micos. 
Gran freiiltirtade pescado des 
de las doce del día basta la una 
de la noche. Servicio a do 
m i c i i o . 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQUIVIR 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
\bogaóo del Ilastre Colegio de Seíllii 
y de los Tríbanáles de España 
en Mirraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
iMnpmPM y miaerift) «iéotfl* 
3é 49 km tfttjc* ofcwe 9! prtolt 
^ft tj|¿££ «byi* 
Farmacia Central 
ALCAZARQUIVIR 
Próx imo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería LA AMhRlCA 
Se vende 
•Bi Sol- "La Vos' B Q 
"iníoraiaoioaéi * 
"Unión Meroaulir 
•La Publioirtad de Qí»n»<tt' 
LIBRÜRIA "QOÍA* J^CA^I 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca medio siglo de éxito creciente. 






La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Arci la: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche más practico al precio mas económico 
tí 
